












































































































































































































（1959）、10 日－国際連合第 1 回総会（ロンドン 1946）国際連盟設立（ジュネーブ 1920）、11
日－ユーギニオ・ドホストス（プエルトリコ愛国者 1839-1903）誕生、12 日－アダ ・ートムス（黒
人看護婦指導者 1863-1943）誕生、13 日－シャーロッテ・レイ（最初の黒人婦人弁護士 1850-
1911）誕生、14 日－カルロス・ロムロ（フィリピン指導者 1901-）アルバート・シュバイツアー
（1875-1965）誕生、15 日－マーチン・ルーサー・キング（黒人牧師、公民権指導者 1923-1968）
誕生、17 日－チェーホフ（1860-1904）誕生、19 日－セザンヌ（1839-1905）誕生、21 日－ファ
ニー・ジャクソンコピン死去（黒人教育者、1913）エリザ・スノウ（モルモン教の母、1804-
1887）誕生、23 日－国民投票での人頭税拒否の第 24 項修正（1964）アマンダ・スミス（黒人
福音主義者 1837-1915）誕生、24 日－エバ・デルバキス・ボウルズ（黒人青少年グループ・リー
ダー 1875-1943）誕生、25 日－フローレンス・ミルズ（黒人歌手ダンサー 1895-1927）誕生、






















































　1960 年代になると、このような状況に変化が現れる。その理由の 1 つは、アメリカにおけ














































1853 年 1900 年 1950 年 1970 年
ハワイ人 70,036 29,799 12,245 7,549
混血ハワイ人 983 9,857 73,845 139,073
白人 1,687 26,819 124,344 233,013
中国人 364 25,767 32,376 29,913
日本人 － 61,111 184,598 203,384
フィリピン人 － － 61,062 60,061
その他 67 648 11,279 78,947






















































































　次の表 2 は、1976-77 学校年における補償教育（compensatoryeducation）の実施例である。
表 2　補償教育実施例（39）
参加生徒数 教育実践
基礎学力の増進  12,420 語学、就学前教育、修正カリキュラム、語学・数学
社会的・個人的発達  4,616 特別カウンセリング・ガイダンス、隔離プログラム、隔離プログラム援助、労
働学習、文化的動機づけ
文化的認識  6,396 文化学習クラス、多文化学習クラブ
英語の学力  3,561 英語を母語としない者への英語教育、二言語・二文化
















　B.L. ホーマンは、ハワイにおける混合（mixing）のプロセスを、第 1 段階－人種の混血、第
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